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ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Привлечение и эффективное использование инвестиций является одним 
из основных приоритетов государственной инвестиционной политики, 
осуществляемой Министерством экономики Республики Беларусь.  
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.11.1991 "Об 
иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь" под 
иностранными инвестициями понимаются вложенные (вкладываемые) 
иностранными инвесторами финансовые и материальные средства в различные 
объекты деятельности, а также переданные права на имущественную и 
интеллектуальную собственность хозяйствующим субъектам Республики 
Беларусь с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального 
эффекта [1]. 
Иностранные инвестиции поступают в экономику Республики Беларусь в 
форме прямых и портфельных инвестиций, а также кредитов и займов. 
Под прямыми инвестициями понимается категория международных 
инвестиций, имеющих место, когда резидент одной страны обладает контролем 
или значительной степенью влияния на управление организацией, которая 
является резидентом в другой стране. Значительная степень влияния 
определяется владением 10 и более процентов голосов в управлении 




К портфельным инвестициям относят приобретение ценных бумаг, 
валюты, различных финансовых инструментов без намерения непосредственно 
участвовать в деятельности конкретного предприятия [3].  
В Республике Беларусь наибольший удельный вес имеют прямые 
иностранные инвестиции. В 2017 г. поступления прямых иностранных 
инвестиций составило 7634,2 млн долларов США (или 78,5% от всех 
поступивших иностранных инвестиций). В то время как поступление 
портфельных и прочих инвестиций в 2017 г. составило 8,4 млн долларов США 
и 2085,9 млн долларов США соответственно (или 0,1% и 21,4% от всех 
поступивших иностранных инвестиций). В 2017 г. вклад иностранных 
инвестиций в экономику Республики Беларусь снизился по сравнению с 2013 г. 
на 35,1% и составил 9728,5 млн долларов США, однако увеличился по 
сравнению с 2016 г. на 12,1% (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Поступление иностранных инвестиций 
 в экономику Республики Беларусь в 2013-2017 гг., млн долларов США [4] 
 
В 2013 г. объем иностранных инвестиций составил 14974,3 млн долларов 
США, в 2014 г. – 15084,4 млн долларов США и в последующем наблюдается 




















экономику (2015 г. – 11344,2 млн долларов США, 2016 г. – 8559,8 млн долларов 
США). 
В настоящее время более 60 стран мира инвестируют в Беларусь. На 
протяжении последних лет основными прямыми инвесторами в Беларусь 
являются Россия и страны Европейского союза. 
В первом полугодии 2018 года в реальный сектор экономики страны 
(кроме банков) иностранные инвесторы вложили 5,5 млрд долларов США 
инвестиций. В прошлом году данный показатель составлял 4,9 млрд долларов 
США. 
Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты 
хозяйствования Российской Федерации (37,1% от всех поступивших 
инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии (25,2%), Кипра (8,8%). 
Поступление прямых иностранных инвестиций в нынешнем первом 
полугодье составило 4,4 млрд долларов США, или 80,7% от всех поступивших 
иностранных инвестиций. 
В наибольших размерах иностранные инвестиции поступают в 
следующие отрасли: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов; промышленность; транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность; информация и связь; финансовая и 
страховая деятельность; операции с недвижимым имуществом; деятельность в 
сфере административных и вспомогательных услуг; сельское, лесное и рыбное 
хозяйство и т. д. 
Следует отметить, что существует ряд факторов сдерживающих 
иностранных инвесторов от вложения средств: конкуренция со стороны 
местных государственных предприятий, т.к. они имеют доступ к относительно 
дешевым сырьевым кредитным ресурсам, нестабильность в области 
законодательства, высокая доля государственной собственности, сложные для 




Однако говорить об инвестиционной привлекательности говорить нельзя, 
Республика Беларусь – страна, имеющая выгодное экономико-географическое 
положение, развитую систему транспортной коммуникации и 
производственную инфраструктуру в целом, многоотраслевой промышленный 
комплекс, созданный научный и инновационный потенциал, достаточно 
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